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 profesional en las Biblioteques de Barcelona
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2Quién establece las políticas de 
 creación de empleo en 
 Barcelona?
Las políticas de creación de empleo, promoción de la inversión 
 y 
 
ayuda 
 
a 
 
empresas 
 
y 
 
emprendedores 
 
del 
 
Ayuntamiento 
 
de 
 Barcelona, 
 
se 
 
realizan 
 
a 
 
través 
 
de 
 
la 
 
agencia 
 
de 
 
desarrollo 
 local Barcelona Activa.
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3Por qué
 
las Bibliotecas tienen 
 un papel destacado en el 
 despliegue de las políticas de 
 creación de empleo?
1. 
 
La 
 
red 
 
de 
 
bibliotecas 
 
dispone 
 
de 
 
una 
 
cobertura 
 
territorial 
 mucho 
 
mayor 
 
que 
 
ninguna 
 
otra 
 
red 
 
de 
 
equipamientos 
 culturales
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4Por qué
 
las Bibliotecas tienen 
 un papel destacado en el 
 despliegue de las políticas de 
 creación de empleo?
2. 
 
Y 
 
además 
 
sus 
 
edificios 
 
están 
 
equipados 
 
con 
 
aulas 
 informáticas, aulas de trabajo y salas polivalentes 
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La 
 
colaboración: 
 
pieza 
 
clave 
 para llevar a cabo los proyectos 
 de alfabetización 
 
y 
 
capacitación 
 digital orientados a la búsqueda 
 de empleo
“El mundo complejo actual en el que vivimos , la colaboración 
 es 
 
totalmente 
 
necesaria
 
para 
 
generar 
 
conocimiento, 
 innovación y equilibrio social”
 
Ignasi Alcalde 
6Contenidos
Antenas Cibernàrium
Treball als barris
Llenca’t
Recursos de búsqueda de empleo
Espacios
 
Aulas informàticas, 
 aulas de trabajo, salas 
 polivalentes
Proyecto
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7Antenas Cibernarium
La 
 
fórmula 
 
Cibernàrium 
 
se 
 
centra 
 en 
 
actividades 
 
de 
 
corta 
 
duración, 
 con 
 
el 
 
objetivo 
 
de 
 
ayudar 
 
a 
 
los 
 participantes 
 
a 
 
desarrollar 
 
sus 
 competencias 
 
tecnológicas 
 
y, 
 
por 
 lo tanto, su capacidad profesional.
El programa se lleva a cabo en 13 Bibliotecas de Barcelona
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8Trabajo en los barrios
Este 
 
proyecto 
 
se 
 
engloba 
 
dentro 
 de 
 
una 
 
estrategia 
 
de 
 
desarrollo 
 económico 
 
de 
 
proximidad 
 
en 
 
la 
 ciudad 
 
de 
 
Barcelona. 
 
Tiene 
 
como 
 objetivo 
 
ayudar 
 
a 
 
las 
 
colectivos 
 más 
 
vulnerables 
 
en 
 
la 
 
búsqueda 
 de empleo.
El programa se lleva a cabo en 10 Bibliotecas de Barcelona
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9Llença’t
Llença’t 
 
es 
 
un 
 
programa 
 
de 
 empoderamiento, 
 
inclusión 
 
y 
 ocupación    dirigido 
 
a 
 
jóvenes 
 
de 
 16 a 30 años que se encuentran en 
 paro.
Este programa se realiza en la Biblioteca Sagrada Família por su 
 vinculación con programas específicos para jóvenes 
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Cómo hacemos para que los usuarios 
 reconozcan las Bibliotecas como 
 centros de apoyo a la búsqueda de 
 empleo y capacitación profesional?
Con 
 
una 
 
campaña 
 
de 
 
comunicación 
 que 
 
ponga 
 
en 
 
valor 
 
todos 
 
los 
 
servicios 
 que ofrecemos y nuestras colecciones
Postal, Web, boletín electrónico, vídeo, redes 
 sociales
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Impacto en los medios de 
 comunicación
BTV Televisión local “Las bibliotecas 
 de Barcelona también ayudan a 
 buscar empleo”
TVE2
 
Programa “Aquí
 
hay trabajo”
El País “Bibliotecas para buscar 
 empleo”
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“Win to win”
Todos obtenemos beneficios
Se ha reforzado el papel de las Bibliotecas de Barcelona en el 
 ámbito 
 
de    la    alfabetización 
 
y 
 
capacitación 
 
digital 
 
de 
 
los 
 ciudadanos y como espacios de búsqueda de empleo.
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“Win to win”
Todos obtenemos beneficios
Los 
 
agentes 
 
de 
 
promoción 
 
económica
 
pueden 
 
llevar 
 
a 
 
cabo 
 sus 
 
programas 
 
de 
 
forma 
 
descentralizada 
 
y 
 
próxima 
 
al 
 ciudadano.
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“Win to win”
Todos obtenemos beneficios
Los
 
ciudadanos 
 
pueden 
 
acceder 
 
a 
 
estos 
 
programas 
 
sin 
 necesidad 
 
de 
 
realizar 
 
desplazamientos 
 
fuera 
 
de 
 
su 
 
barrio 
 
o 
 distrito.
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Gracias por compartir con nosotros
abroll@bcn.cat
@annabroll
www.bcn.cat/biblioteques
@BibliotequesBCN
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